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ÍNDICE DE LA MONTAÑA : PERIÓDICO 




La Montaña. Periódico socialista revolucionario 
 











Las secciones permanentes se muestran en negrita, 
en mayúscula y entre corchetes. Las secciones 
eventuales aparecen en mayúsculas. 
 
En todos los números aparecen las siguientes secciones: 
ACTUALIDAD 





En los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12 
LA QUINCENA 
 
En los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 
MOVIMIENTO SOCIALISTA 
 
En los números: 1, 2, 3, 5, 6 y 7 
REUNIONES 
 





Entre La Biblioteca y El Mercurio de América, La 
Montaña. Un episodio de política literaria [recurso 
electrónico] / Verónica Delgado. – En su : El nacimiento 
de la literatura argentina en las revistas literarias 1896-1913. – 
La Plata : UNLP. FHCE, 2006. – p. 137-147. 
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2
33/te.233.pdf [Consulta: 14-05-09] 
 
La Montaña : periódico socialista revolucionario : 
1897  / redactores : José Ingenieros y Leopoldo Lugones. 
– 2ª ed. – Bernal : Universidad Nacional de Quilmas, 






12 Vendimiario del Año XXVI de la Comuna 




001. Somos socialistas (p. [11]) 
Declaración de principios de los redactores, en el 




002. DEVILLE, Gabriel 
       La sociedad sin estado. I. La sociedad es 
posible sin Estado  (p.   12-16) 
La tesis central del autor es que el Estado existe, 
porque existen las clases sociales. 
 
003. FERRI, Enrique 
       El materialismo histórico (p. 16-17) 
Se justifica que el materialismo histórico y el    
determinismo económico, son sinónimos. 
 
004. INGEGNIEROS, José 
       El factor de la Revolución (p. 17-20) 
Se plantea que la revolución social obedece a un 
cambio en los sistemas de producción. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
005. DARIO, Rubén 
        Metempsicosis (p. 20-21) 
Poesía 
 
006. TARDE, G. 
       El animismo (p. 21) 
El autor intenta demostrar que el animismo es la 
consecuencia de la voluntad de vivir. 
 
007. LOS REDACTORES 
       Fundación de una colonia de artistas (p. 21-
23) 
Se propugna la creación de una colonia que albergue 




008. LUGONES, Leopoldo 
       Los políticos de este país  (p. 23-26) 
Se ataca a la clase política argentina, en particular a 
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009. TREVES, Claudio 
       Los tres Papas y la cuestión de Candia (p. 
26-28) 
Se analiza el papel jugado por Turquía, Rusia y el 
Vaticano en el conflicto que se desarrollaba en la 
zona de los Balcanes. 
 
010. MALAGARRIGA, Carlos 
       Cuestión social y cuestión obrera  (p. 28-30) 
El autor plantea que la cuestión obrera tapa la 
cuestión social, y que ésta es, mucho más amplia e 




011. L. L. 
       El escándalo de la “Santa Fe”  (p. 30-31) 
Se comenta el naufragio de la contra-torpedera 
“Santa Fe”, sucedido frente a las costas de Colonia. 
 
012. J. I. 
       La condena de Alcira Boni (p. 31-32) 
El autor manifiesta que la condena judicial impuesta 
a Alcira Boni proviene de la justicia burguesa. 
 
013. J. I. 
       La buena gente “republicana” (p. 32-33) 
Respuesta a los ataques del periódico republicano 




Se anuncia que en esta sección se comentarán todos 




Comentario acerca de la creación, en Argentina,  de 




Se da cuenta de las diversas actividades políticas y/o 
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014. VANDERVELDE, E. y MASSART, G. 
       Parasitismo social  (p. [37]-40) 
Se explican las diversas clases de parásitos que 
pueden encontrarse en la sociedad: propietarios, 
políticos, sexuales y depredadores. 
 
015. DEVILLE, Gabriel 
       La sociedad sin Estado. II. El Estado es un 
arma de clase (p. 41-43) 
El Estado es el arma que usa la clase dominante 
para asegurar su supremacía sobre las otras clases 
sociales. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
016. RENAN, Ernesto 
       La obediencia pasiva  (p. 43-44) 
El autor defiende la desobediencia como una forma 
de vida. 
 
017. RICHEPIN, Jean 
       Tour d´ivoire et mélee sociale (p. 44) 
Poesía 
 
018. DE GREEF, G. 
       La enseñanza universitaria libre en Bélgica 
(p. 44-47) 
Se da cuenta de la inauguración de una nueva 
universidad en Bélgica, más abierta y tolerante, que 
las, hasta ese momento, existentes. 
 
019. LUGONES, Leopoldo 
       Semana dolorosa (p. 47) 
Poesía 
 
020. MALON, B. 
       Solución inesperada (p. 47) 
Relato 
 
021. SUDERMANN, H. 
       La casa paterna (p. 48) 





022. INGEGNIEROS, José 
       Los reptiles burgueses I. Los que van al 
santuario (p. 49-51) 
El autor critica ácidamente la visita de la alta 
burguesía a la Basílica de Luján. 
 
1° DE MAYO 
 
Anuncio de un número especial en conmemoración 
al Día del Trabajador (p. 51) 
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023. L. L. 
       Suderman ante La Nación  (p. 51-52) 
Se hace la crítica a la crítica que el diario La Nación 
dedica a la obra “La casa paterna”. 
 
024. A. M. H. 
       Filantropía universitaria  (p. 52-53) 
Se critica la doble moral e hipocresía de un profesor 
universitario. 
 
025. J. I. 
       Prudencia republicana  (p. 53) 
En un tono irónico se comenta el saludo de un 





Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se anuncia el secuestro del primer número de La 




Se informa de las actividades del socialismo en 
Italia, Inglaterra, Francia, Austria, Alemania, Rusia, 





Se da cuenta de las diversas actividades políticas y/o 
culturales de las agrupaciones socialistas (p. 59-60) 
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026. LUGONES, Leopoldo 
        La fiesta del proletariado (p. [61]-62) 






027. MARX, Carlos 
       Esencia y origen del capital  (p. 63-64) 
Conceptos sobre el capital. 
 
028. DEVILLE, Gabriel 
       La sociedad sin estado. III. Táctica para 
suprimir el Estado  (p. 65-66) 
Cuando desaparezcan las clases sociales el Estado 
no tendrá razón de ser. 
        
029. FERNANDEZ, Macedonio 
       La desherencia  (p. 67-68) 
El autor intenta mostrar la herencia científica que el 
siglo XIX le lega al siglo XX. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
030. VERLAINE, Paul 
       Je suis socialiste  (p.68) 
Poesía 
 
031. TOLSTOI, León 
       La lavandera (p. 68-69) 
Cuento 
 
032. FERRI, Enrique 
       La paz (p. 69-70) 
Se teoriza respecto a que, el socialismo, es el único 
remedio eficaz contra el militarismo.  
 
033. CENTORE, Mario 
       La Montaña en Chile (p. 70) 
Se muestra la buena acogida que el periódico tuvo 
en el país trasandino. 
 
034. GUAY CENDRE, E. 
       La Legión de los descamisados  (p. 71-72) 
Encendida defensa de los desheredados del planeta. 
 
035. MILL, Stuart 
       Clases sociales (p. 72-73) 
Crítica a las clases sociales que no trabajan. 
 
036. CHOCANO, José Santos 
       Fragmentos  (p. 73) 
Poesía 
 
037. MIRBEAU, Octavio 
       Creced y multiplicaos  (p. 73-75) 
Cuento 
 
038. INGEGNIEROS, José 
       Retrospección (p. 75) 
El recuerdo de luchas anteriores renueva las fuerzas 
para las futuras batallas a librar. 
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Regalos de libros socialistas. La redacción premia a 




039. J. I. 
       El cura de Magdalena  (p.76-77) 
Se denuncia al párroco del pueblo que denosta 
abiertamente al socialismo desde el púlpito y en las 
aulas. 
 
040. J. I. 
       Un atentado (p. 77) 
Se comenta el atentado perpetrado en Roma contra 




Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se informa de las actividades del socialismo en  
Francia, Suiza, España, Inglaterra, Italia, Bélgica y 




Se da cuenta de las diversas actividades políticas y/o 
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041. NITTI, Francisco S. 
       Doctrina sociológica de la población 
(según Spencer)  (p. [83]-86) 
Se expone la teoría sociológica de la población del 
pensador inglés H. Spencer. 
 
042. GUESDE, J. | LAFARGUE, P. 
       El trabajo de las mujeres y el salario  (p. 86-
87) 
Los autores defienden la tesis de igual salario para 
igual trabajo, para las mujeres. 
 
J. I. 
Se rebate el planteo del artículo anterior (p. 87-88) 
 
043. DOMELA NIEUWENHUIS, F. 
       En las minas de Turba (p. 88-90) 
Se narra la vida de los mineros en las turbas de 
Holanda. 
 
[ARTE, FILOSOFÍA, VARIEDADES] 
 
ARTE Y REVOLUCION 
 
044. AJALBERT, Jean 
       El noviazgo rojo (p. 90-93) 
Se presenta a la revolución socialista como una 
novia para la juventud. 
 
045. JEAN, Théodore 
      Triptyque (p. 93-94) 
Poesía. 
 
046. INGEGNIEROS, José 
       Semana de Mayo, 1871. Bautismo de sangre 
(p.94-95) 
Se relatan los acontecimientos de la Comuna de 
París en 1871. 
 
047. FLAUBERT, Gustavo 
       Palabras de un maestro (p. 95) 





048. LOS REDACTORES 
       Ante una acusación. La intendencia 
municipal, La Montaña y la moral pública. Los 
mercaderes de la prostitución, un documento. 
20.000 pesos por una Ordenanza Municipal  (p. 
95-97) 
Se expone la intención del intendente de la ciudad 
de sancionar al periódico por las ideas expresadas en 
el artículo “Los reptiles burgueses” publicado en el 
N° 2 de La Montaña; y se publica una carta, que 
intenta mostrar corrupción en la Legislatura de la 




La acusación mencionada en la entrada anterior deja 
el ámbito municipal y pasa a la justicia federal. 
 
049. LUGONES, Leopoldo 
       Los políticos de este país II. (p. 97-99) 
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Se ataca a la clase política argentina, en particular a 




050. Travesuras (p. 99-100) 
Se comenta la actitud de algunos periódicos 
opositores frente a la acusación del municipio de 
corromper el orden social, por la publicación del  
artículo “Los reptiles burgueses”. 
 
051. L. L. 
      Una infamia miserable (p. 100) 
Se critica la intromisión de la Iglesia en la 




Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se informa de las actividades del socialismo en  
Bélgica, Francia, Austria, Rusia, Rumania, España y  
Argentina  (p. 101-105) 
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052. ZERBOGLIO, Adolfo 
       El socialismo y la libertad (p. [107]-111) 
Se intenta refutar la tesis de que el socialismo 
destruye la libertad individual. 
 
053. BEBEL, Augusto 
       La evolución del Estado (p. 111-112) 
Se muestra como ha ido evolucionando el Estado 
desde la antigüedad hasta nuestro días, desde el 
punto de vista socialista. 
 
054. FAURE, Sebastián 
       Porqué es egoísta el individuo (p. 112-114) 
El autor sostiene que, a través de la educación, la 




[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
055. NOVARO, Ángel Silvio 
       El flagelo (p. 114-117) 
Relato. 
 
056. NEGRI, Ada 
     La Fiumana  (p. 117) 
Poesía 
 
057. LUGONES, Leopoldo 
      La moral del arte (p. 117-118) 
El autor enuncia las virtudes que debe poseer un 
verdadero artista. 
 
058. LOS REDACTORES 
      La Critique (p. 119) 
Se realiza un comentario elogioso a la revista que da 
título a este artículo, ponderando las conferencias 




059. LA REDACCION 
      La condena. Secuestro, multa y censura. La 
solidaridad obrera (p. 119-120) 
Se comenta el secuestro ordenado por la justicia del 
N° 2 de La Montaña, y la solidaridad expresada por 
diferentes agrupaciones de izquierda. 
 
060. INGEGNIEROS, José 
       Los reptiles burgueses II. Los cerberos de 
la moral (p. 120-122) 




061. J. C. 
      La caridad patronal (p. 123) 
Crítica de la caridad de un patrón hacia la esposa de 
un obrero muerto. 
 
062. PARTIDO SOCIALISTA BELGA 
      Congreso Anual  (p. 123-125) 





Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 
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Se informa de las actividades del socialismo en  
Inglaterra, Holanda, Suiza, Italia, Hungría, Noruega, 




Se da cuenta de las diversas actividades políticas y/o 
culturales de las agrupaciones socialistas (p. 130) 
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063. BONAGIUSO, Juan 
       El socialismo y la enseñanza religiosa (p. 
[131]-134) 
El autor opina que la introducción de la enseñanza 
religiosa en la educación, no representará una 
barrera para el avance del socialismo. 
 
064. JAURES,  J. 
      La concentración capitalista (p. 134-135) 
El autor advierte sobre la concentración económica 
en Francia, en desmedro de los pequeños 
productores y fabricantes. 
 
065. REVUE SOCIALISTE ; MALARRIGA, 
Carlos, trad. 
       Cuentas claras (p. 135-136) 
Se demuestra que la producción total de alimentos 
en el mundo puede alimentar dos veces la población 
del planeta. 
 
066. MOLINA, Julio 
      La educación en la conducta (p. 136-138) 
Se presenta a la educación de los individuos como 
contraria a la experiencia de libertad. 
 
067. VALETTE, Alina 
       La mujer en el movimiento socialista (p. 
138) 
Se relata la explotación de las obreras industriales en 
Bélgica. 
 
068. NOSARI, Adone 
      Canaglia  (p. 138-139) 
Poesía. 
 
069. MINK, Paula 
      ¡Hambriento! La Miseria Regicida ( p. 139-
140) 
El hambre lleva a actos desesperados, entre elllos, el 
regicidio. 
 
070. COLAJANNI, Napoleón 
      Internacionalismo (p. 141-142) 
El internacionalismo es presentado como una 
instancia superadora de las nacionalidades, pero no 
busca la desaparición de las naciones. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
071. LUGONES, Leopoldo 





072. INGEGNIEROS, José 
      Pablo Groussac y el Socialismo (p. 142-146) 
En el artículo se exalta la franqueza de las opiniones 
de Groussac; sin embargo, se sostiene que éste, 




073. J. I. 
      Anarquistas y socialistas (p. 146-148) 
Se analiza cuáles son las diferencias que separan a 
anarquistas y socialistas. 
 
074. LA REDACCIÓN 
      ¿Extravío o defraudación? (p. 148) 
Se denuncia que las cartas enviadas a la redacción de 
La Montaña, no llegan a la misma. 
 
075. E. D. 
      Café Malta Kneipp (p 148) 
Breve nota sobre el canje por publicidad. 
 
076. T. I. 
      Congreso Científico Latino Americano (p. 
148-149) 
Se anuncia y apoya el congreso propiciado por la 
Sociedad Científica Argentina. 
 
077. LA REDACCION 
      La Intendencia Municipal y La Montaña. 
Ante el juez correccional (p. 149-150) 
Sobre la legalidad de la multa aplicada al periódico. 
 
078. Tercer Congreso Obrero de Holanda 
(p. 150) 
Se comentan las resoluciones adoptadas en el 
congreso del título. 
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       La lucha de la mujer (p. 150-151) 
Se cuenta el argumento de una obra de teatro 
estrenada en Zurich, que  muestra la lucha de tres 





Se informa de las actividades del socialismo en  
Francia, Suiza, Inglaterra, Bélgica, España, Rusia y 




Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se da cuenta de las diversas actividades políticas y/o 
culturales de las agrupaciones socialistas (p. 154) 
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080. RENDA, Antonio 
      Psicología de la bancarrota  (p. 155-158) 
La bancarrota como síntoma de la desintegración 
burguesa. 
 
081. LORIA, Aquiles 
      La cuestión social es una cuestión 
económica (p. 158-161). 
La raíz de los problemas sociales se debe buscar en 
las desigualdades económicas. 
 
082. INGEGNIEROS, José 
       Socialismo y Revolución (p. 161-163) 
El autor sostiene que el socialismo se ha visto 
perjudicado por falsificadores ideológicos. Qué el 
único socialismo auténtico es revolucionario. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
083. BLANC, Luis 
       El hombre libre (p. 164) 
El pobre está socialmente sojuzgado, no conoce la 
libertad. 
 
084. SARMIENTO, Nicanor de 
       El Socialismo y el derecho civil  (p. 164-166) 
Se ataca la inmovilidad del derecho civil. 
 
085. TURATI, Felipe 
       Los republicanos (p. 166) 
El republicanismo no tiene futuro. 
 
086. HENCKELL, Karl 
       Gegensatz (p. 166) 
Poesía. 
 
087. MARTHOLD, Jules de 






088. LUGONES, Leopoldo 
       A 100° de infamia (p. 168-170) 
Sobre la falsificación de la pintura. 
 
089. En la Cámara francesa. Protesta del 
Grupo parlamentario socialista por la 
expulsión de Gerault-Richard  (p. 170-171) 
Se publica la proclama que, en solidaridad con el 
diputado Gerault-Richard, dieron a conocer los 
legisladores socialistas. 
 
090. VERBE, Adrián 
       El Movimiento Gremial en China (p. 171-
172) 
Se analiza la actividad sindical en China. 
 
Suscripción de protesta y solidaridad para 
cubrir el importe de la multa impuesta a La 
Montaña. 
Listado de las personas e instituciones que 
aportaron dinero para hacer frente a la multa que la 




 Se informa de las actividades del socialismo en  
Francia, España, Alemania, Bélgica, Australia y 
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Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se da cuenta de las diversas actividades políticas y/o 
culturales de las agrupaciones socialistas (p. 178) 
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091. LETORNEAU, Ch. 
      El ideal futuro (p. [179]-182) 
El autor anticipa la muerte de las religiones. 
 
092. BEBEL, Augusto 
       Inutilidad social de las cooperativas 
(Respuesta en el  Parlamento Alemán al 
diputado burgués Bachem) (p. 182-183) 
El autor afirma que para el socialismo la creación de 
cooperativas es una empresa inútil. 
 
093. LORIA, Aquiles 
      La cuestión social es una cuestión 
económica (p. 183-185). 
La raíz de los problemas sociales se debe buscar en 
las desigualdades económicas. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
094. TARDE, G. 
       Internacionalización [p. 185] 
Las sociedad tiende a internacionalizarse. 
 
095. ROZAS, VICTOR E. DE 
       Areópago del dragón rojo (p. 185-186) 
Se saluda la creación de un areópago en la ciudad de 
Heidelberg, Alemania. 
 
096. RETTE, Adolphe 




097. LAFARGUE, Paul 
       ¡Hermosa libertad!  (p. 188-190) 
La libertad como la entiende el mundo capitalista es 
esclavitud. 
 
098. JEAN, Theodore 
       A L’ idèale  (p. 190) 
Poesía 
 
099. HUDRY-MENOS, J. 
        Humanismo integral (de Leopoldo 
Lacour) (p. 190-192) 
Los cambios sociales para ser radicales, deben estar 
acompañados de cambios éticos. 
[ACTUALIDAD] 
 
100. La huelga de la Grande-Combe. 
Nuestro enemigo: la República ¡Viva la 
Revolución Social!  (p. 192) 
Se reproduce el comunicado de la comisión de 
huelga admitiendo el fracaso de la misma. 
 
101. INGEGNIEROS, José 
       Los reptiles burgueses III. Intelectuales y 
bolsistas (p. 192-194) 
Furibunda crítica contra los burgueses, y su apego 
desmedido al dinero y al poder. 
 
102. DUBREUIL, Luis 
       El  Japón socialista (p. 194-196) 





103. Socialistas y Anarquistas  (p. 196-197) 
La diferencia entre los socialistas y los anarquistas 
radica en los métodos de acción. 
 
Suscripción de protesta y solidaridad para 
cubrir el importe de la multa impuesta a La 
Montaña. 
Listado de las personas e instituciones que 
aportaron dinero para hacer frente a la multa que la 




Se informa de las actividades del socialismo en  
Suecia, Italia, Hungría, Inglaterra, Bélgica, Austria, 
Francia, Rusia y Argentina (p. 197-200) 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Se presenta el balance (deficitario) del 2° trimestre 
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Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se anuncia la publicación de revistas socialistas en 
diversos países de Europa (p. 201-202). 
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104. CARPENTER, Edward 
       Defensa de los criminales. Crítica de la 
moralidad (p. [203]-206) 
La idea de moral social cambia con el paso del 
tiempo. 
 
105. MALAGARRIGA, Carlos 
       La lucha de clases en el derecho (p. 206-
208) 
Se presenta a la ley como cómplice del capitalismo. 
 
106. FAURE, Sebastián 
       Proletariado intelectual  (p. 208-210) 
No debe considerarse como proletario al obrero 
industrial, también dentro de esta categoría debe 
incluirse a los empleados y oficinistas. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
107. SAN BASILIO 
      A los ricos  (p. 210) 
Acusa a los ricos de apropiación indebida de los 
bienes que pertenecen a todos. 
 
108. RETTE, Adolphe 




109. OLIVER, Manuel M. 
       [Sin título]  (p. 213) 
Relato. 
 
110. NEGRI, Ada 





111. INGEGNIEROS, José 
       El individuo y la sociedad (p. 214-219) 
Extensa reseña del libro, de título homónimo, 
escrito por Juan Grave. 
 
112. LOS REDACTORES 
      Alcobendas ante La Montaña, cobardía o 
estupidez (p. 219-220) 
Se critica la actitud del Intendente de la ciudad de 
Buenos Aires de condonar la multa que se le había 
aplicado al periódico. 
 
113. PARTIDO SOCIALISTA do RIO 
GRANDE do SUL. 
      Programa Mínimo (p. 220-221) 
Trascripción, en su idioma original, del programa 
mínimo del Partido Socialista, redactado en Porto 




114.  Socialistas y Anarquistas  (p. 222) 
Cruce epistolar entre los componentes del grupo 
L´Avvenire y José Ingegnieros. 
 
Suscripción de protesta y solidaridad para 
cubrir el importe de la multa impuesta a La 
Montaña.  
Continuación del listado, publicado en el número 
anterior, de las personas e instituciones que 
aportaron dinero para hacer frente a la multa que la 




Se informa de las actividades del socialismo en  
Francia, Holanda, Serbia, Italia y Bélgica (p. 223-
225). 
 
MEETING DE DESOCUPADOS 
 
La Federación Obrera Argentina convoca a una 




Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se anuncia la publicación de revistas socialistas en 
diversos países de Europa (p. 226). 
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115. CARPENTER, Edward 
       Defensa de los criminales II. Toda moral 
es relativa  (p. [227]-230) 
La idea de moral social cambia con el paso del 
tiempo. 
 
116. TUROT, Enrique 
        El prejuicio de la legalidad  (p. 230-232) 
La legalidad, en este sistema social, no es un dogma 
indiscutible. 
 
117. PEREZ CASAL, Ernesto, trad. 
        Miseria y mortalidad I  (p. 232-233) 
Las condiciones de vida de la clase trabajadora, 
expone a éstos al contagio de variadas enfermedades 
evitables. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
118. HUGO, Víctor 
        La enfermedad  (p. 233-234) 
Se presentan las durísimas condiciones de vida a que 




119. VALLOR, H. 
       El último drama de Ibsen (p. 234-236) 
Se ensaya la crítica de la obra de teatro “Gabriel 
Borkmasnn” del dramaturgo danés.  
 
120. RETTÉ, Adolphe 
        La révolte des Lys (p. 236) 
Poesía 
 
121. BARRETO, José M. 
        La juventud de América y La Montaña (p. 
236-237) 
La revista “Letras” de Tacna (Perú) se solidariza con 
los editores, frente al secuestro del N° 2 de La 
Montaña, por parte de la justicia bonaerense. 
 
122. CENTORE, Mario 
       La Montaña procesada (p. 237) 
“El Pueblo” de Valparaíso (Chile) reproduce un 
artículo del N° 4 de La Montaña, precedido por este 
comentario. 
 
123. R. S.| LEBARDOL, Emiliano 
        Correspondencia del Perú. El Bracero (p. 
237-239) 
El artículo muestra las paupérrimas condiciones de 




124. INGEGNIEROS, José  
        Los reptiles burgueses. IV. Los Padres de 
la Patria  (p. 239-241) 
Se ataca al Congreso y a los legisladores por 
corruptos. 
 
125. LOS REDACTORES 
        El meeting de desocupados (p. 241-242) 
Se informa acerca del éxito de la reunión de obreros 
desocupados que se realizó en el teatro Doria el 1° 




126. CREAGHE, Juan 
        [Socialistas y Anarquistas] (p. 242-244) 
Carta fechada en Luján, el 23 de julio de 1897; a la 
redacción de La Montaña, en la que se intenta 
explicar las diferencias entre socialistas y 
anarquistas. 
 
127. LOS REDACTORES 
        Observaciones a la carta precedente (p. 
244-247) 
Respuesta a la misiva de Juan Creaghe. 
 
Suscripción de protesta y solidaridad 
destinada a cubrir el déficit del 2° trimestre 
de La Montaña. 
Listado de personas e instituciones que aportaron 





Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se anuncia la publicación de revistas socialistas en 
diversos países de Europa (p. 249). 
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128. CARPENTER, Edward 
       Defensa de los criminales. III. Crítica de la 
moralidad (p. [251]-254) 
La idea de moral social cambia con el paso del 
tiempo. 
 
129. JOINDY, Emile 
       Los sindicatos de resistencia y la huelga 
general  (p. 255-257) 
Se defiende la idea de la huelga general como el 
modo más eficaz de enfrentar la violencia patronal. 
 
130. DESCAMPS, Desiré 
        La fabricación de cadáveres en la sociedad 
burguesa (p. 257-261) 
El artículo aborda la grave problemática de las 
enfermedades laborales.  
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
131. MATA, Andrés A. 
        Ideal (p. 261) 
Poesía. 
 
ARTE SOCIALISTA  
 
132. BONA, N. 
       Más allá de las fuerzas humanas (p. 261-
263) 
Se realiza la crítica de la obra de teatro “Más allá de 
las fuerzas humanas” de Bjornsterne Bjornson. 
 
133. LACORDAIRE 
       El amor egoísta  (p. 263-264) 
El amor egoísta es ausencia de amor verdadero. 
 
134. VERLAINE, Paul 




       Paternalismo administrativo (p. 265) 




136. LUGONES, Leopoldo 
       Los políticos de este país III. (p. 265-267) 
Se polemiza con los católicos que no querían que se 
erigiera un monumento a Garibaldi. 
 
137. INGEGNIEROS, José 
       La Patria, Guido y Spano, Cánovas del 
Castillo y la prensa patriotera  (p. 267-269) 
Se critica a la prensa argentina y su exaltación de la 




138. J. I. 
       La ciencia oficial y la Facultad de Ciencias 
Herméticas (p. 269-270) 
Se celebra la creación de una casa de estudios sobre 
ocultismo y se critica la actitud de la ciencia 




Se informa de las actividades del socialismo en  




Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 
un breve comentario sobre los mismos (p. 272-273). 
 
Suscripción de protesta y solidaridad 
destinada a cubrir el déficit del 2° trimestre 
de La Montaña. 
Listado de personas e instituciones que aportaron 





Se anuncia la publicación de revistas socialistas en 
diversos países de Europa (p. 274). 
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139. CARPENTER, Edward 
       Defensa de los criminales IV. Utilidad del 
robo y de la prostitución  (p. [275]-277) 
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140. ZERBOGLIO, Adolfo 
        El  socialismo y la familia (p. 277-280) 
Se afirma que la familia no es una institución 
cristalizada, y que, con el devenir del socialismo, 
mutará, pero, no desaparecerá en la vida social. 
 
141. WORMS, René  
        Congreso Internacional de Sociología (p. 
280) 
Sintético informe sobre los temas tratados en el 
congreso de referencia, desarrollado en París, 
durante el mes de julio. 
 
[ARTE, FILOSOFIA, VARIEDADES] 
 
142. LUGONES, Leopoldo 




143. PARDO, José 
        Burgués (p. 283) 
Poesía. 
 
144. BALZAC, M. H. 
        Moral burguesa  (p. 283-285) 
Relato en clave de sorna en el que se establece 
como debe ser la vida de un joven burgués. 
 
145. LOMBROSO, Paulina 
        La niña pobre (p. 285-286) 
Se relata un recuerdo de infancia sobre la conducta 
de una niña pobre. 
 
146. AMICIS, E. de 





147. INGEGNIEROS, José 
       La paradoja del pan caro  (p. 286-288) 
Se analizan las consecuencias para las clases 
necesitadas de la suba del precio del pan. 
 
148. ARATTA, Francisco C. 
       El atentado a Borda. Los culpables (p. 288-
290) 
Comentario político acerca de los instigadores del 
magnicidio del presidente uruguayo  Juan Idiarte 
Borda, sucedido en Montevideo, en agosto de 1897. 
 
149. VEBER, Adrien 
        El Partido Socialista en Bulgaria (p. 291) 
Organización del socialismo búlgaro. 
 
150. CINI, F. 
        Para los desterrados españoles (p. 291-292) 
Carta del secretario del comité que representa a los 
desterrados españoles en Londres, pidiendo ayuda y 





151. L. L. 
        Los cuatreros de la Patria (p. 292-293) 
Análisis de la política uruguaya con posterioridad al 
asesinato del presidente Borda. 
 
152. DERVINNE, N. 
       Congreso Feminista Internacional (p. 293-
294) 
Se da cuenta de los temas discutidos en el congreso 




Se informa de las actividades del socialismo en  




Libros y periódicos recibidos en la redacción, con 




Se anuncia la publicación de revistas socialistas en 
diversos países de Europa (p. 297). 
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